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“Jika ragu dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tanya kepada diri sendiri, apa yang kita 
inginkan esok hari dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya” 
-John Lubbock (Inggris)- 
“Ketika attitude yang baikdan mental yang kuat, maka prestasi akan mengikuti” 
-Achmad Samsu Komar Direktur Utama CV. Gencar Kreasi Advertising (Bandung)- 
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BRAND PLACEMENT DALAM FILM 
(Studi Kasus Brand Placement Garuda Food Dalam Film “Dibawah Lindungan 
Ka’bah” Dan “Habibie & Ainun”) 
 
 Pada dasarnya dunia periklanan dan perfilman sangat erat hubungannya, industri film 
membutuhkan dana untuk pembuatannya dan industri periklanan seringkali menempatkan 
brand atau produk dalam film tertentu yang disebut brand placement. Ditempatkannya 
produk Chocolatos dan Kacanf Garuda dalam film “Dibawah Lindungan Ka’bah” dan 
“Habibie & Ainun” menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini karena ketidak 
sesuaian tahun cerita dalam film dan kemunculan produk tersebut di pasaran. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa memilih kedua film tersebut 
sebagai strategi branding berupa brand placement dan untuk mengetahui tingkat brand 
awareness mengenai produk Chocolatos dan Kacang Garuda dalam kedua film tersebut 
menggunakan metode studi kasus dengan melakukan wawancara secara mendalam (deep 
interview). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Marketing Communication Garuda 
Food menginginkan Word out Mouth tanpa menghiraukan brand image yang turun dengan 
pertimbangan bahwa film “Dibawah Lindungan Ka’bah” dan “Habibie & Ainun” akan 
banyak ditonton masyarakat karena track reccord dari sutradara dan production house yang 
baik. Walaupun pada akhirnya audience cenderung lupa dengan kedua produk tersebut ketika 
lama tidak menonton kedua film tersebut. 
Kata kunci: brand placement, brand awareness, film 
 
 
